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MUSEU DE TERRASSA. MEMÒRIA D’UN ANY
Domènec Ferran i Gómez
Creuar les memòries
El nostre Museu està portant a terme una nova activitat, “Creuar les memòries”, 
que s’emmarca dins el programa “Cultura i Proximitat” de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona.
La societat actual es caracteritza per la democratització de l’accés del coneixement 
i de la informació. Tot i això, ens trobem amb col·lectius socials desafavorits o amb 
risc d’exclusió social que en queden al marge. La diﬁ cultat d’integració d’aquests 
col·lectius afegeix més complexitat a l’hora de comunicar el patrimoni, que, de per 
si, ja és una feina complexa.
En aquest punt, els museus, com a conservadors i difusors del patrimoni his-
tòric, cal que facin el seu paper i que apostin contra l’exclusió cultural. La igualtat 
d’oportunitats d’accés al patrimoni, intentar implicar els ciutadans i ciutadanes en 
la defensa i protecció d’aquest patrimoni, impulsar la participació de col·lectius amb 
risc d’exclusió, etc., són objectius que el Museu s’ha de plantejar com a repte.
“Creuar les memòries” és una activitat de recuperació de la memòria històrica del 
barri de Ca n’Anglada que pretén posar en comú el patrimoni de la ciutat on vivim i 
portar-lo al Museu i al barri, donar-lo a conèixer a qui viu i conviu al mateix barri i 
apropar-se a la seva construcció física i social. En deﬁ nitiva, l’objectiu ﬁ nal és creuar 
el testimoni i les memòries d’aquelles persones que van arribar al barri ja fa més de 
trenta anys i d’aquelles que hi acaben d’arribar.
De patrimoni, en tenim tots i el portem amb nosaltres, vinguem d’on vinguem. 
A partir de la recollida de fotos, objectes, records personals i d’un reportatge foto-
gràﬁ c del barri i dels seus habitants, volem posar en comú aquest patrimoni nostre, 
el de tota la vida i el dels nouvinguts. L’activitat es complementa amb una expo-
sició, resultat de la recollida de materials, al Castell de Vallparadís i després a Ca 
n’Anglada.
Activitats i difusió
L’exposició temporal de llarga durada d’aquest any és “Art local. La col·lecció del 
Museu de Terrassa: 1957-1979”. Presenta una selecció d’obres del fons del nostre 
Museu, d’artistes locals, que van ser produïdes en el període comprès entre la prime-
ra convocatòria del concurs conegut amb el nom de Biennal de Pintura Ciutat de 
Terrassa i l’any de la constitució del primer Ajuntament democràtic. Per a aquesta ex-
posició s’han seleccionat vint-i-sis artistes i una quarantena d’obres, que s’exhibeixen 
a partir d’una estructura de quatre àmbits: “La Biennal de Pintura Ciutat de Te-
rrassa”; “Els camins de la tradició”; “Al marge de la tradició”, i “Altres llenguatges”. 
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Full de difusió de 
l’activitat “Creuar les 
memòries”.
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Full de difusió de 
l’exposició temporal 
del Museu.
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Amb aquesta exposició, el Museu de Terrassa continua amb una línia expositiva 
encetada ara fa sis anys, amb l’objectiu d’exhibir de manera gradual la col·lecció 
d’art local.
Les publicacions del Museu han estat els números 28, 29 i 30 del butlletí Merlet. 
Amb aquest darrer butlletí, n’hem renovat la imatge i l’hem fet més extens, i així 
celebrem els onze anys de l’eina principal de difusió de les activitats del Museu i del 
patrimoni local. També hem publicat el catàleg número 13, Art local. La col·lecció del 
Museu de Terrassa: 1957-1979.
Hem editat el primer “conte catàleg”, Valentí, cara de pi, i així hem encetat una 
nova línia de publicacions orientada al públic escolar i als visitants de l’exposició 
permanent del Castell de Vallparadís. El conte és de David Paloma i les il·lustracions 
d’Anna Clariana.
El servei educatiu del Museu ha realitzat, com cada any, els tallers “Per Nadal, un 
regal del Museu” i “Passa l’estiu al Museu” i ha ofert un total de 21 activitats entre 
visites, activitats, tallers, etc. Les activitats noves que s’han programat són: “Art i ar-
tistes”, “Art local”, “Valentí, cara de pi” i “Un vitrall modernista”. S’han fet algunes 
activitats familiars, com ara “L’Hajara del Castell Cartoixa de Vallparadís”, “Escrip-
tura medieval”, “Itinerari pel Granollers medieval i el Castell de Llinars” i “Màgia al 
Castell Cartoixa de Vallparadís”.
A la tardor de l’any 2006 es va fer el curs “Manifestacions artístiques medievals 
a Terrassa”, amb quatre sessions: “Arquitectura i tècniques constructives”; “Urbanis-
me, la vila medieval de Terrassa”; “Les pintures murals de les esglésies de Sant Pere” 
i “Pintura sobre fusta. Els retaules de Sant Pere”.
El mes de maig passat es va organitzar una activitat molt especial a l’entorn de 
Sant Miquel, de les esglésies de Sant Pere: l’espectacle “Construccions per a les àni-
mes”, un muntatge teatral amb llum i so que ens va apropar als protagonistes de la 
construcció i la història altmedieval del monument.
Els préstecs d’objectes del nostre Museu per a exposicions temporals a d’altres 
institucions han estat els següents: quatre instruments musicals de l’Escola Munici-
pal de Música per a l’exposició “La Banda sona”, al Museu d’Història de Sabadell; 
dues obres del pintor Carles Baca-Flor per a l’exposició “El món d’Hermen Anglada-
Camarasa”, al CaixaFòrum, de Barcelona; tres rajoles i una guixeria de sostre moder-
nistes per a l’exposició “L’herbari modernista”, al Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil de Terrassa; set trofeus de cinema amateur dissenyats per Alfons Serrahima a 
l’exposició “Alfons Serrahima. L’art del disseny, 1906-2006”, al Museu Diocesà de 
Barcelona; un dibuix de Manolo Hugué per a la mostra sobre l’artista organitzada 
al Museu Abelló, de Mollet del Vallès; tres pintures, dues de Laureà Barrau i l’altra 
de Fèlix Mestres, per a l’exposició “On són les dones? Espais femenins a l’art català 
dels segles XIX i XX” ; una escultura de Francisco Pérez Mateo per a l’exposició 
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“Mateo Inurria y la escultura de su tiempo”, al Palacio de Viena, de Còrdova; una 
placa commemorativa de Pau Gargallo i una escultura funerària d’Enric Clarasó, 
per a l’exposició “Modernismo catalán”, a la Fundació Picasso-Museo Casa Natal 
de Màlaga.
A l’entorn del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, vàrem organitzar 
l’activitat “Un vespre al Castell Cartoixa”, visita comentada i teatralitzada a una 
selecció d’objectes de l’exposició permanent del Museu. La nostra joia del Museu 
va ser la taula de dibuix de l’artista Mateu Avellaneda, recentment ingressada a les 
nostres col·leccions. Les nostres activitats habituals durant la Festa Major, “Visites 
al nostre patrimoni” –amb les visites al convent de les Joseﬁ nes i el seu refugi du-
rant la Guerra Civil, i al Parc de Desinfecció–, juntament  amb “Patrimoni de nit”, 
amb activitats de portes obertes i visites comentades a les seccions del Museu. Les 
Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya varen servir per a conèixer les darreres 
intervencions realitzades a l’entorn de les esglésies de Sant Pere. 
